上市乳品公司资本结构分析 by 王崇赫
























































































































































































股票名称 2003 2004 2005 2006 算数平均（％）
伊利股份（600887） 0.4495 0.5146 0.5235 0.6315 52.98
蒙牛乳业（2319HK） 0.6316 0.5154 0.5454 0.5321 55.61
光明乳业（600597） 0.4109 0.3731 0.3884 0.4082 39.52
*ST三元（600429） 0.3920 0.3827 0.3633 0.2856 35.59
维维股份（600300） 0.3201 0.5623 0.4217 0.3723 41.91
平均值（％） 44.08 46.96 44.85 44.59 45.12
数据来源：公司年度报告
表2  五家乳品上市公司与食品制造业和乳制品制造业资产负债率对比   单位：％
2003 2004 2005 2006
食品制造业 59.25 56.32 57.35 55.91
乳制品制造业 57.85 57.19 59.85 61.52
5 家上市公司 44.08 46.96 44.85 44.59
数据来源：中国食品工业网

























































































             表3  5家乳业上市公司2003～2006年流动负债率
股票名称 2003 2004 2005 2006
伊利股份（600887） 0.8749 0.9760 0.9421 0.9527
蒙牛乳业（2319HK） 0.6948 0.7934 0.7516 0.7449
光明乳业（600597） 0.8755 0.8867 0.9124 0.8945
*ST三元（600429） 0.7384 0.8252 0.9538 0.9314
维维股份（600300） 0.9653 0.9891 0.9904 0.9917
平均比 82.98% 89.41% 91.01% 90.30%
数据来源：公司年度报告
    表4  伊利、蒙牛、光明总资产及其所占乳品行业上市公司比率
年度 2003 2004 2005 2006
资产总额（亿元） 98.19 131.78 152.03 200.09
所占资产比率（％） 70.87 71.91 78.41 84.04
